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Vasárnap Szeptember 30-kán 1866. adatik:
Uj eredeti énekes népszínmű 3 felv.— Irta Bethlenfalvi István, zenéjét átírta Pap Dezső. 
Zenekarra alkalmazta Jaeoby Jakab karnagy.
(Rendező: R ó n a y .)
Fényvári gróf — —
Kérési, hivatalnok —
Biztos — - -
íean, Fényvári inasa —
Döraötörné, öreg asszony —  
Kovács Marezi, paraszt legény 
Szép Julcsa. mátkája — 
SUrcsa, Marezi húga 
Mihály, halász a tíszánál —
Rögke, felesége —
Id ő : jelenkor.
Vezéri.
Mándokí.
Boránd.
Vizva'ri.
Zöldyné.
Bethlenfalvi.
Vizváriné.
Rónainé.
Dózsa.
Molnárnó.
S Z E M É L Y E K :
Gyuri j  *18^ asz leKénYek
Ko^ácsné — —
János, fogadós a hortobágyon 
Panna 
Pali
Sári i 
Borcsa ) — —
Szlupuj Janó, drótostót — 
Csendőr — —
cselédek Jánosnál
Vidor.
Marosi.
Foltéíiyiné.
Zöldy.
Németiné.
Szombathi.
Radeczky Irma.
Szakái Róza.
Foltényi.
Horváth.
Történik az 1-su felv. Fény vári jószágán, a 2 -d  k a polgári révnél, a 3-d ik Jánosnál a hortobágyon.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  frl. Családi páholy 4  írt. Másodemeleti páholy 2  írt. 5 0  kr. Támlásszék 6 0  kr. Földszinti zárlszék 5 0  kr. 
Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. o, ért. Garnison, őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kéretnek a l  ez. páholy és zártszék bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
Üebreczen 1S66. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
